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Masa : (z j"*)
)
I
Jawab sebarang EMPAT soalan sahaja.
Hanya EMPAT jawaPan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalarr pada muka sr.mat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soaLan semuanya (4 mula surat).
1- Berikan iar,raparr yang ringkas da:r sertakan contoh/versarnaan yang
sesuai bagi setiap soalan yang berikut. C I i
(u) Sebatian klorofluorokarbon merupakan punca utama pemusnahan
laPisan ozoYl. Jelaskan proses permrsnah4n ini dengan teliti.
,rr'
. (n) CCl, merupakan sebatian lengai terhadap hidrol-isis tetlpi
SiCl4 didapati senang dihidrolisiskan. Jelaskan.T 
--'\$ '''
(yY Unsur hidrogen tidak sesuai untr,rk dil-etakkan dalam kr.mpulan
1A atau kumpulan VIIA. Bincangkan pernyataan ini.
la) Bandingkansecara ringkss d.i arr.tara kimia oksigen dengan kimia
sul.fur.
l^) Anmonia merupakan sebatian terbitan nitrogen yang penting
di dalam industri kinia. Bincangkan pernyataarr ini dari segi





- 2- (oru :e+)
(u) Sifat tizik khas lmtr,rk logam seperti kenuluran dan ketertempaan
bol-eh dijelaskan dari segi strukturnya dan pengikatarr yang
berlaku. Bincangkan perkara ini.
(r) Berikan persanaan yarrg lengkap bagi
terl-ibat dalam proses pengelcstr6lan
(ii) rerum.
(B markah)
semua ti-ndak balas yang
(i) afuminiun dan
(B narkah)
(.) Ter6pgkan kenyataan-kenyataan berikut:
(i) Ammonia dignrnakan lmtr.rk analisis kual-itatif bagi Ag+
aan ngl+. Jelaskan.
c
(ii) fon SCT[- digwrakan untuk mengnrji ion Fe2+.
(iii) Kompleks neutral yang terbentulk d3ripada tindak bafas
di antara ion logan dengan ligan seringkali digrrnakan
r.rntuk menentr.rkan ion logam itu secara kuantitatif.





(") Di antara yang berikut, yang
ke dafam medan magrnet, iaitu
Jelaskan
Ti4 , v3* , Fe3+ dan c o?+ .





(O) Di arrtara pasarrgan molelcul yang berikut, ya,ng mana satu rnempr.myai







(.) Karbon semulajadi mengandlmgi terutamanya karbon-I2, dengan
sedikit karbon-13. Jika karbon semulajadi mempunyai jisirn atom
relatif 12.0111 dan karbon-13 mempunyai jisirn isotop relatif
13.0033r aPakah peratusan karbon-l3 pada karbon sernulajadi itu?
[KarAon-IZ = I2.OOOOJ (7 martan)
(a) Kiralah barryaknya mendakan kuprum(rr) hidroksida yang diperorehi
akibat percanpurarr I50.0 mL O.l2O M larutan kupnan(I1) sulfat
dengan 2OO.O7 mL O.l5O M larutan natrium hidroksida.
(7 martair)
(") Berikan takrif dan sertakan satu contoh bagi setiap sebutan
Yang berikut:
(i) keisomeran pengiongn
-'t-- -(il) '- Iigan bidentat ,
'*
( iii ) '4"t". ...
(U) Lukiskan struktur geometri bagi
(i) p^r;_ol2'
( ii ) ps(rcr, ) r] *
(iii) [c"1so,ry(*s) r)r*
(9 martarr)





(.) Berikan keadaan pengoksidaan bagi setiap logam cl'i dalan kompleks




(a) Berikan nama atau tuliskan formul-a bagi setiap sebatian berikut:
(i) fc"(mrr)o] roo
(ii) r,ra, fco(cr)4]
. (iii) kalium helcsabromoaurat(IIr)
(i") helcsaarnminakobalt(fff) fracsanitrokobaltat(rrf)
(4 markarr)
5. Bincangkan secara terperinci tentarrg perkara yang berikut:
(") Perhubungan di antara sifat asid-bes bagi sebatian oksida dan
hidroksida unsur-unsur dengan sifat keelektronegatifannya.
(rz martarr)
(U) Konsep dan teori pengikatan bagi sebatian koordinatan.
(rS markarr)
-oooOooo-
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